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 Study on the Ways of Maintenance and Protection of Trade Secrets and the 
Good use of Non-Disclosure Agreements for them 
---with reference to the Legal Systems and Business Practice of the United 




































































































































































































































































































 (㸯) Ⴀᴗ⛎ᐦ࡟࠿࠿ࡿไᗘୖཬࡧゎ㔘ㄽୖࡢㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᑐᛂ 
㸯㸧Ⴀᴗ⛎ᐦࡢᐃ⩏࡟ෆᅾࡍࡿၥ㢟Ⅼ࡜ᑐᛂ⟇ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭㺀⛎ᐦ㺁ࡢᐃ⩏ࡀ୙ᅾ࡛࠶ࡿ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢᴫᛕᵓᡂࡀ」㞧࠿ࡘ㞴ゎ࡛࠶ࡿ 
࣭⌧⾜ἲࡢᐃ⩏ࡣࠕ᭱ึ࡟⟶⌮࠶ࡾࡁ࡛ࠖ࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭ᙜ㠃ࡣࠊ⌧⾜ἲࢆᙎຊⓗ࡟ゎ㔘࣭㐠⏝ࡍࡿ 
࣭ᢤᮏⓗ࡟ࡣࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ⛎ᐦ⟶⌮ᛶࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆἲᨵṇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
 
㸰㸧ඛ⾜◊✲ࡢၥ㢟Ⅼ࡜௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
9 
 
࣭ᡭ⥆ἲⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ㆟ㄽࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 
࣭┦ᑐⓗㄆ㆑ㄝ࠿⤯ᑐⓗㄆ㆑ㄝ࠿ࡢ㆟ㄽࢆࡇࢀ௨ୖ⥆ࡅ࡚ࡶ↓ព࿡࡛࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮᪉ἲࢆໟᦤࡋࡓ⥲ྜⓗ࣭య⣔ⓗ࡞ゎ㔘ㄽࡢᒎ㛤ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
࣭ᐇົ࡟ࡶ♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡞ᐇ㊶ⓗ࡞ㄽ㏙ࡀᮃࡲࢀࡿ 
 
㸱㸧ᚑᴗဨࡀᅾ⫋୰࡟⮬ࡽ㛤Ⓨࡋࡓ᝟ሗࡢྲྀᢅ࠸ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭᫂ᩥࡢつᐃࡀ࡞ࡃࠊㄽⅬࡶ༑ศ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡎࠊゎ㔘ࡀศ࠿ࢀࡿཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ 
࣭ẚ㍑ἲⓗどⅬ࠿ࡽࡢ᳨ウࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭ಖㆤᑐ㇟ࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿ࢆࡼࡃぢᴟࡵุ࡚᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ(ಖㆤᑐ㇟ࡣࠊ᝟ሗ 
ࡢᖐᒓ࠿ࠊ᝟ሗಖ᭷⪅ࡢࠕ⛎ᐦ࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮≧ἣࠖ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ᝟ሗࡢ㛤Ⓨ
⪅ࡢ⛎ᐦಖᣢ⩏ົ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ⛬ᗘ࠿ࠊ࡞࡝ࡢぢᴟࡵࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ) 
࣭ಙ㢗㛵ಀㄽࡢ⪃࠼᪉ࡶཧ⪃࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
 
(㸰) Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤ࡟࠿࠿ࡿㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
㸯㸧⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ά⏝ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡀ᭷ࡍࡿᶵ⬟ࡸ฼Ⅼࡀ༑ศ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
࣭ዎ⣙య⣔࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ᫂☜࡛࡞࠸ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡣ཮ົⓗ࡞ࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢಖㆤ࡟࠾࠸࡚ࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ࢆྰᐃࡍ࡭ࡁྜ⌮ⓗ⌮⏤ࡀ࡞  
 ࠸ 
 
㸰㸧ṧ␃᝟ሗࡢᢅ࠸࡜⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡢ㛵ಀ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭ṧ␃᝟ሗ࡟ࡣࠊ⮬⏤࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ 
ࡑࡢྲྀᢅ࠸ࡀࡴࡎ࠿ࡋ࠸ 
࣭ṧ␃᝟ሗ(ேࡢグ᠈࡟ṧࡗࡓ᝟ሗ)ࢆᾘཤ࡛ࡁࡿỴࡵᡭࡀ࡞࠸ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭ḟၿࡢ⟇࡜ࡋ࡚ࠊࢡ࣮ࣝࢲ࢘ࣥࡢࡓࡵࡢᮇ㛫ࢆタࡅࡿ 
࣭⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡀࢡ࣮ࣝࢲ࢘ࣥࡢࡓࡵࡢᮇ㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚ 
ᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
 
㸱㸧ዎ⣙ἲⓗ࡞ேᮦ⟶⌮ࡢᩚഛ࣭ᣑ඘ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
10 
 
࣭⛎ᐦ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠕே(ಶே࣭ἲே)ࠖ࡬ࡢᑐᛂࡀ༑ศ࡛࡞࠸ 
࣭ዎ⣙ἲⓗ࡞ேᮦ⟶⌮ࡢどⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡢ᥎㐍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
࣭ࡁࡵ⣽࠿࠸᪥ᖖⓗ࡞᝟ሗ⟶⌮ࢆ୪⾜ࡋ࡚ບ⾜ࡍࡿ 
࣭௦ൾᥐ⨨ࢆకࡗࡓ➇ᴗ㑊Ṇዎ⣙ࡢά⏝ࡶ⪃៖ࡍࡿ 
 
㸲㸧᝟ሗࡢ₃ὤ࣭እ㒊ὶฟࡢ⥭ᛴ஦ែ࡟ഛ࠼ࡓ༴ᶵᑐ⟇ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭⥲ࡌ࡚ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢどⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ 
࣭኱㔞ࡢ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺௻ᴗ࡛ࡶ༴ᶵᑐ⟇ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭Ⓨ᝿ࡢ㌿᥮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
࣭ᢏ⾡ⓗ࡞ᥐ⨨ࡢᙉ໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
 
㸱ッゴᡭ⥆ୖࡢㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᑐᛂ
㸯㸧Ⴀᴗ⛎ᐦࡢせ௳ࢆᑂ⌮ࡍࡿ㡰ᗎ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭ᑂ⌮ࡢ㡰␒ࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭᭷⏝ᛶཪࡣ㠀බ▱ᛶࡢせ௳࠿ࡽᑂ⌮࡟ධࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 
 
㸰㸧⛎ᐦ⟶⌮ᛶ࡟㛵ࡍࡿ❧ド㈐௵ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭⛎ᐦ⟶⌮ᛶ࡟࠿࠿ࡿ❧ド㈐௵ࡢ㐺ṇ࡞㓄ศࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⌧⾜ἲࡢᯟෆ࡟࠾ࡅࡿ㐠⏝࡟ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᪩ᮇࡢἲᨵṇࡀᮃࡲࡋ࠸ 
 
㸱㸧⣮தゎỴࡢᡭẁࡢ㑅ᢥ࡜௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
࣭㈝⏝ᑐຠᯝࡢⅬ࠿ࡽࠊႠᴗ⛎ᐦ࡟ࡼࡿಖㆤࡔࡅࢆᙜ࡚࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡀᏑᅾࡍࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊႠᴗ⛎ᐦࢆᖖ࡟୺఩ⓗㄳồ࡜ࡍࡿ
ッゴ᪉㔪࡟ࡣ෌⪃ࡢవᆅࡀ࠶ࡿ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ 
࣭⛎ᐦಖᣢዎ⣙㐪཯(മົ୙ᒚ⾜)ࢆッゴ࡟࠾ࡅࡿㄳồཎᅉ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ά⏝ 
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 
 
㸲 Ⴀᴗ⛎ᐦ࡟࠿࠿ࡿ௒ᚋࡢ❧ἲୖࡢㄢ㢟 
㸯㸧❧ド㈐௵ࡢྜ⌮ⓗ࡞㓄ศ࡟㛵ࡍࡿἲᨵṇ
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
11 
 
࣭ཎ࿌ࡣࠊձႠᴗ⛎ᐦ࡛࠶ࡿࡇ࡜(≉ᐃㄽ)ࡢ❧ドࠊղࡑࢀࡀ୙ṇ࡟ྲྀᚓࡉࢀࡓ
ࡇ࡜(౵ᐖㄽ)ࡢ❧ドࠊࡉࡽ࡟ࠊճࡑࢀࡀ౑⏝ࡉࢀᦆᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜(ᦆ
ᐖㄽ)ࡢ❧ドࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ㔜࠸❧ド㈐௵ࢆ㈇ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊճࡣ⮳
㞴ࡢᴗ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ❧ドࡢ⦆࿴ࡸ❧ド㈐௵ࡢ୍㒊ࢆ⿕࿌࡟㌿᥮ࡋ࡚ࠊ
ཎ࿌ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿ࡞࡝ࠊ❧ド㈐௵ࡢྜ⌮ⓗ࡞㓄ศ࡟㛵ࡍࡿἲᨵṇ(ไᗘタ
ィ)ࡣࠊ┿๢࡟᳨ウࡉࢀ࡚ᙜ↛ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 

㸰㸧ドᣐ཰㞟ᡭ⥆ࢆࡉࡽ࡟ᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵࡢἲᨵṇ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ౵ᐖ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢ⛬ᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊᙉไⓗ࡟ドᣐ཰㞟ࡀ
࡛ࡁࡿయไࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᭱㏆Ⓨ⏕ࡋࡓ᪂᪥㚩ࡸᮾⰪࡢ஦௳ࡀ♧၀ࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㧗ᗘࡢᢏ⾡᝟ሗࡢ₃ὤ࡞࡝኱ᆺࡢᮏ᱁ⓗ࡞Ẹ஦஦௳࡟࡞ࢀࡤࠊ
ᤚᰝᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⿕ᐖ௻ᴗࡀฮ஦グ㘓ࢆ㜀ぴ࣭ㅞ
෗ࡀ࡛ࡁࡿไᗘࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢά⏝ࡀࡉࡽ࡟ᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨵ
ࡵࡿࡢࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡞ᑐᛂࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸧እᅜ࡟ὶฟࡋࡓႠᴗ⛎ᐦ࡬ࡢ❧ἲᑐᛂ 
 ⌧ᅾࠊ᪂ࡋ࠸❧ἲᥐ⨨ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ձၥ㢟ࡢᡤᅾ 
ḟࡢࡼ࠺࡞㝼㊰ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶཎ࿌ࡢ⮬ຓດຊࡔࡅ࡛ࡣ஌ࡾ㉺࠼
ࡽࢀ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿ 
࣭௬࡟ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿッゴ࡛຾ッࡋ࡚ࡶࠊእᅜ࡛ᇳ⾜࡛ࡁࡿಖドࡀ࡞࠸ 
࣭እᅜࡢ┦ᡭ࡜ࡢᅜ㝿⿢ุ⟶㎄ࡀࠊࡑࡶࡑࡶࢃࡀᅜ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࠿த࠸࡟࡞ࡿ 
࣭Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ୙ṇྲྀᚓ஦௳࡟ࠊ࡝ࡇࡢᅜࡢἲᚊࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿุ↛࡜ࡋ࡞࠸(⾜Ⅽ
ᆅ࠿⤖ᯝⓎ⏕ᆅ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ⛎ᐦ᝟ሗࡢ⟶⌮ᆅ࡞࡝) 
࣭౵ᐖ⾜Ⅽࡢ❧ドࡀᅔ㞴ࢆᴟࡵࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ┦ᡭ(⿕࿌)ࡀࠊබ▱࡟࡞ࡗࡓᢏ
⾡᪉ἲࢆධᡭࡋࡓ࡞࡝ࠊႠᴗ⛎ᐦࡢࠕ୙ṇྲྀᚓࠖࡢ஦ᐇࡀ࡞࠸࡜཯ㄽࡋ࡚ࡁ
ࡓሙྜࠊཎ࿌࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟෌཯ㄽ࡛ࡁࡿࡔࡅࡢドᣐࡢ☜ಖࡀࡁࢃࡵ࡚ᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋ 
ղ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉  
 ௒ᚋࡢᡂࡾ⾜ࡁࢆὀどࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ 
࣭⿕ᐖࢆཷࡅࡓ௻ᴗ(ཎ࿌)ࡀႠᴗ⛎ᐦࡢ₃ὤࡸ┐⏝ࡢ❧ドࢆᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ไᗘタィ࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ⡿ᅜࡢッゴᡭ⥆࡟ೌࡗ࡚ࠊࠕッ≧࡜⟅ᘚ
᭩ࡢࡸࡾྲྀࡾ(ッ⟅ pleading)ࠖࢆࡋࡓᚋࠊཎ࿌࡜⿕࿌(ຍᐖ⿕␲௻ᴗ)ࡀࠊࠕἲ
ᘐ࡛ࡢᮏᑂ⌮(trial) ࡢࠖ๓࡟ࠊ⿢ุᡤࡢ㛵୚ࡢࡶ࡜࡛ࠊ᭷฼࣭୙฼ࢆၥࢃࡎࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢドᣐࢆ⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠕドᣐ㛤♧(discovery ) ࡢࠖᡭ⥆ࠊ
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ⌧⾜ࡢࠕ‽ഛⓗཱྀ㢌ᘚㄽ(Ẹッ 164᮲௨ୗ)ࠖࡸࠕᩥ᭩ᥦฟ࿨
௧(Ẹッ 223᮲)ࠖࢆᣑ඘ࡋࡓࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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࣭⨩๎ࡢᙉ໬ࡀ↔Ⅼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣࠊ⌧⾜ἲ
ࡢᘏ㛗࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ௻ᴗ(ཎ࿌)ࡀႠ
ᴗ⛎ᐦࡢ₃ὤࡸ┐⏝ࡢ❧ドࢆᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ไᗘタィ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
㸴 ඛ⾜◊✲ࡢ⌧≧ 
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢศ㔝ࡣࠊࠕ⛎ᐦࠖ࡜࠸࠺ྡࡢ࡜࠾ࡾࠊᐇドⓗ࡞Ꮫၥ◊✲࡟࡞ࡌࡳ
࡟ࡃ࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ◊✲ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ࡛ࡤࡽࡤࡽ࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘࠊࡑࢀࡒࢀࡢᯟෆ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊປാἲࡢศ㔝
࡛ࡣࠊᚑᴗဨࡢ⛎ᐦಖᣢ⩏ົࡀ௻ᴗ⛛ᗎ⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡶࡗ
ࡥࡽ㞠⏝ዎ⣙ࡢᯟෆ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୙ṇ➇த㜵Ṇἲࡢศ
㔝ࡢయ⣔᭩ࡸㄽᩥ࡛ࡶࠊႠᴗ⛎ᐦࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎㄝࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾࠊႠᴗ⛎
ᐦࡢ⟶⌮ࡸಖㆤࡢᡭ㡰ࡸせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣⓙ↓࡟㏆࠸ࠋࡲࡓࠊ
ཎ࿌࡟࡜ࡗ࡚ࠊႠᴗ⛎ᐦ࡟ࡼࡿἲⓗಖㆤࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ❧ド㈇ᢸࡣ㔜࠸ࡀࠊࡇ
ࡢࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶᑡ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊዎ⣙ἲࡢ㡿ᇦ࡛ࡶࠊ⛎ᐦ
ಖᣢዎ⣙ࢆዎ⣙య⣔(㠀඾ᆺዎ⣙ࡢ㢮ᆺ)࡟ྵࡵ࡚ㄽࡌࠊ㞠⏝ዎ⣙࡟㝈ࡽࡎࠊ⥅
⥆ⓗ࡞ྲྀᘬ࡞࡝࡟ࡶᚲせ࠿ࡘᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶⓙ↓࡟
㏆࠸ࠋཧ⪃࡟࡞ࡿඛ⾜◊✲࡜࠸࠼ࡤࠊᐇົᐙ࡟ࡼࡿయ⣔᭩ࡸㄽᩥ࡛࠶ࡿࡀࠊႠ
ᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮ཬࡧಖㆤ࡜⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡶࡢࡣࡁࢃࡵ࡚
㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࡲࡔࡲࡔከࡃࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
㸵 ᮏㄽᩥࡢ≉Ⰽ࡜ព⩏ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᐇ࡟஺ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࠊ⛎ᐦಖᣢ 
⩏ົࡢṧᏑᮇ㛫ࡀᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➹⪅࡞ࡾ࡟⊂ 
⮬ࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜⡿ᅜࡢ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊṧᏑᮇ㛫ࡢᅾࡾ᪉࡟ 
ࡘ࠸࡚⊂⮬ࡢᥦゝ(࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᥦ♧)ࢆࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛜ᮇ㛫
‶஢䛭䛾௚䛾஦⏤䛷⤊஢䛧䛯ሙྜ䚸䛭䛾ᚋ䚸䛹䜜䛰䛡䛾ᮇ㛫䚸⛎ᐦಖᣢ⩏ົ䜢᭷
ຠ䛻Ꮡ⥆䛥䛫䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛿ᐃㄝ䛜䛺䛟䚸䛒䜛ㄽ⪅䛿䛂↓ᮇ㝈䛻䛃䛸ゝ䛔䚸௚䛾ㄽ⪅
䛿䛂㻡ᖺ䛜ጇᙜ䛃䛸㏙䜉䜛䛺䛹䚸ዎ⣙ᐇົ䛻䛚䛔䛶䜒ΰ஘䛜⏕䛨䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
ᶆᮏᩘ࡟㝈ࡾࡢ࠶ࡿㄪᰝ࡛ࠊᚲࡎࡋࡶᬑ㐢ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣᢎ▱ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊᐇែࢆࡲࡗࡓࡃ㋃ࡲ࠼ࡎ࡟㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ẚ࡭ࢀࡤࠊ୍Ṍ๓
㐍ࡋࡓ㑅ᢥࡔ࡜ุ᩿ࡋ࡚ࠊࡇࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
㻌 䜎䛯䚸⛎ᐦಖᣢዎ⣙࡟ࡼࡿ᪉ἲ࡛ࡋ࠿ಖㆤ࡛ࡁ࡞࠸⛎ᐦ᝟ሗ(ࡓ࡜࠼ࡤ㈈ົ᝟
ሗࠊே஦᝟ሗ࡞࡝)ࡢせ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ 
ࡿࡶࡢࡣ௒ࡢ࡜ࡇࢁࡲࡗࡓࡃぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࢀࡶࠊᮏㄽᩥࡢ≉Ⰽࡢ୍ࡘ 
࡛࠶ࡿࠋ 
㻌 䛣䛾䜋䛛䚸άື୰䛾ἲே௻ᴗ⣙ 㻞㻡㻟୓♫䛾䛖䛱䚸㻤㻡㻑䛜㈨ᮏ㔠㻝㻜㻜㻜୓෇௨ୗ㻔䛭䛾㻌
㻡㻢䠂䛜㈨ᮏ㔠 㻡㻜㻜ⓒ୓௨ୗ㻕䛾௻ᴗ䛻䜘䛳䛶༨䜑䜙䜜䛶䛔䜛⌧ᐇ㻔ᖹᡂ 㻞㻠ᖺᗘศᅜ㻌
Ⴀᴗ⛎ᐦࡢ⟶⌮࡜ಖㆤࡢᅾࡾ᪉ཬࡧࡇࢀ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦಖᣢዎ⣙ࡢά⏝ 
̿⡿ᅜࡢไᗘ࡜ᐇົࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ⪃ᐹ̿ 
༤ኈㄽᩥᴫせ᭩ 
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⛯ᗇ䛂఍♫ᶆᮏㄪᰝ䛃䛻䜘䜛ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥⌧ᅾᩘᏐ㻕䜢㋃䜎䛘䛶䚸ᮏㄽᩥ䛷䛿䚸㻌
⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛻䜘䜛ಖㆤ䛜䚸୰ᑠつᶍ௻ᴗ䛻䛸䛳䛶ᐇ᪋ྍ⬟䛻䛧䛶ᐇຠᛶ䛾䛒䜛㻌
ᡭẁ䞉᪉ἲ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛧䚸ྍ⬟䛺㝈䜚䛣䜜䜢ά⏝䛩䜛䜘䛖ᥦゝ䛧䛯䚹㻌
䛺䛚䚸⡿ᅜ䛾Ⴀᴗ⛎ᐦไᗘ䛜䛹䛾䜘䛖䛻ゎ㔘䞉㐠⏝䛥䜜䚸䜎䛯䚸Ⴀᴗ⛎ᐦ䛾⟶⌮䛸㻌
ಖㆤ䛻䛚䛔䛶⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛜䛹䛾䜘䛖䛻ά⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾ᴫせ䛜᫂
䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛿䚸ᮏ◊✲䛾๪ḟⓗ䛺ᡂᯝ䛰䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌
⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䛜῝䜎䜚䚸⡿ᅜ䛾ሙྜ䛾䜘䛖䛻䚸⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛜ッ㻌
ゴ䛻䛚䛔䛶✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜜䜀䚸ཎ࿌䛾❧ド㠃䛷䛾㈇ᢸ䛜┦ᑐⓗ䛻㻌
㍍䛟䛺䜚䚸຾ッ⋡䛻䜒䝥䝷䝇䛻స⏝䛩䜛䛸ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹䜎䛯䚸⤒῭⏘ᴗ┬䛾䛂Ⴀᴗ⛎ᐦ
⟶⌮ᣦ㔪䛃䛿䚸⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛾㔜せᛶ䜢ᣦ᦬䛧䛶䛿䛔䜛䛜䚸䛭䛾୰㌟䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ᚲ䛪䛧䜒༑ศ䛻ゝཬ䛧䛶䛔䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ㅮᏛⓗ䛺どⅬ䛛䜙⛎ᐦಖᣢዎ⣙䛻㛵
䛩䜛㔜せ䛺␃ពⅬ䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛿䚸♫఍ⓗ䛻䜒ᚲせ䛛䛴㔜せ䛰䛸⪃䛘䜛䚹㻌
㻌
㻔᏶㻕㻌
